












1993 年 1 月、まだ始まって間もなかった衛星放送で深夜、驚くべきニュースが伝わってきた。
屋根に石綿スレートを使っている西オーストラリアの学校で、教員や卒業生に中皮腫が多発し













































































































































⑥ 2002 年の村山予想の衝撃 13）
2002 年、当時の早稲田大学の村山武彦教授による、日本における中皮腫による死亡予想が発
表された。2000 年から 2039 年までの 40 年間で 10 万人（男性）の死亡者が出ると予測した。こ
の発表は新聞等で大きく報じられ、大きな反響を呼んだ。
⑦ 2004 年世界アスベスト東京会議 14）
2004 年 11 月 19 日から 3日間「2004 年世界アスベスト東京会議」が早稲田大学国際会議場で





















その後クボタ周辺の住民被害は拡大の一途を辿り、2017 年 6 月現在、尼崎労働者安全衛生セン
ターによれば、中皮腫などを発症した住民や遺族からクボタへ出された救済金請求は、325 件に
及んでいる。このうち 309 人はすでに亡くなり、16 人が療養中。昨年から今年にかけて 17 件の
新たな請求があったとしている。
⑨マスクプロジェクトの提起 16）







マスクプロジェクトはその後、2010 年 9 月、東京都中野区でのマスクプロジェクトのイベン
ト開催、2011 年 1 月には「2011 地震・石綿・マスク支援プロジェクト in神戸」と題する三ノ宮
でのシンポジウム、三ノ宮駅前の歩道での呼びかけとマスクの装着の実演、などを行ってきた。
三ノ宮駅での呼びかけ活動は、ひょうご労働安全衛生センターにより阪神淡路大震災が発生し































度における平成 18 ～ 27 年度被認定者に関するばく露状況調査報告書』17）によれば、救済給付










2015 年 6 月、驚くべき情報が海外からもたらされた。6月 17 日付け、イギリスのインディペ
ンデント紙は、“Government must ‘tackle the scourge of asbestos in schools' to prevent 
－ 208 －
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‘unnecessary deaths' of teachers and pupils, says teachers' union” 18）と題する記事を発表、学
校の教員が年間 20 人以上中皮腫により死亡し、200 ～ 300 人の過去の生徒たちが中皮腫で亡く
なっていると衝撃的な報道をした。











































しかし、2016 年 12 月、金岡高校では新たな問題が発生した。定期的な濃度測定の際に校舎内
で、落下した吹付けアスベストのかたまりがまたもや複数見つかっている。金岡高校では 2012
年の粉じん飛散事故以来、2015 年と 2016 年の夏休みに校舎の吹付けアスベスト除去工事を行っ
ている。今回見つかった吹付けアスベストのかたまりはいつからあったのか現時点では不明で


















































































































































2016 年 2 月、既に解体工事が始まっていたが、商業ビルの先駆けとして有名な Bビル解体工













































旧夙川学院の解体工事は 10 か月間続いた。建物群はアスベストレベル 3が全くないという前
提で重機により解体され、工事現場からは粉じんが周辺に、雪が舞うように降りそそいだ。
周辺の住民 38 名は「ストップザアスベスト㏌西宮」を結成、工事発注者、解体業者、西宮市
を相手に、2016 年 7 月 27 日損害賠償請求を神戸地裁に提訴した。裁判を通して住民は夙川学院
短大のほぼすべての建物の設計図書を入手し、アスベストセンターが分析した。設計図書は竣
工図面、増築図面を含め 15 種類、201 枚の設計図面であり、レベル 3建材が 137 か所確認された。
このほかにレベル 3建材の疑いがあり分析が必要な建材が 328 か所に見える。驚いたことに、














































































































































































































年 3 月 31 日。
５）厚生労働省公表資料「2015 年労災人数」。
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000106872.html







10）「築地市場でスレートずさん工事」『アスベスト根絶ネットワーク通信』20 号、1992 年 3 月。「築地市場
の解体現場に多量のクロシドライト」『アスベスト根絶ネットワーク通信』21 号 1992 年 6 月。
11）「阪神大震災緊急リポート　アスベストによる二次災害を防ごう」『アスベスト根絶ネットワーク通信』
30 号、1995 年 2 月。














18）Article “Government must ‘tackle the scourge of asbestos in schools' to prevent ‘unnecessary deaths' of 
teachers and pupils, says teachers' union” , INDEPENDENT, 17 June 2015.
 http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/government-must-tackle-the-scourge-of-asbestos-in-
schools-to-prevent-unnecessary-deaths-of-teachers-10325365.html









※各注の URLについては全て 2017 年 6 月 7 日確認。
